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Comparación de las tasas de victimización de las capitales andaluzas con las capitales europeas 
en los 5 años anteriores al pase de encuesta (10 delitos). ODA 2009.











- Robo de coche
- Robo de moto
- Robo en vivienda
MEDIA - Robo de objeto de 
coche 
- Robo con violencia
- Hurto -Tentativa robo en vivienda
BAJA - Daños a coches
- Robo bicicleta







El cuestionario para España incluyó:
• opinión de la ciudadanía sobre la severidad judicial
• aumento de delincuencia en el país y la relación de éste 
con la información que se recibe 
• mejor manera de reducir la masificación en las cárceles  
• cómo reducir los delitos de los jóvenes 
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA




Relación entre la percepción del aumento de 
la delincuencia en España y el recepción de noticias
 MÁS CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
COMPARATIVA
 OBJETIVOS CLAROS SOBRE LA INFORMACIÓN A 
OBTENER EN LA DELINCUENCIA PERCIBIDA:  
ALCANCE DE POLÍTICA CRIMINAL
